




P·eningkatan mendadak kespenderaan kanak- kanaksejak kebelakangan ini wa-[ar.mencemaskan dan
membimbangkan kita.
Boleh dikatakan hampir setiap
hari ada saja laporan kes terbaru
penderaan kanak- kanak di negara
kita.
Walaupun kes penderaan
kanak-kanak bukan isu barn
dalam masyarakat, namun itu
bukan alasanuntuk kita
membiarkan ia berlarutan apatah
lagi ketika kes seperti ini sedang
menunjukkan trend meningkat.
Tatkala kita masih terkejut
dengan kematian seorang
kanak-kanak akibat tindakan
seorang bapa bersarna ibu tirinya
di Port Dickson yang dilaporkan
mendera anak kandungnya
dengan pelbagai kaedah termasuk
hukuman ala komando, kita
dikejutkan pula dengan satu lagi
kes penderaan di Kuala
Terengganu di mana empat
beradik berusia lima hingga
.sembilan tahun dikesan -
mempunyai pelbagai kesan
kecederaan kerana menjadi
mangsa dera akibat dipukul bapa
tiri menggunakan rotan:
Banyak lagi kes seperti ini yang
telah dilaporkan media sebelum
ini, ada yang sudah dijatuhkan
hukum dan ada yang sedang
1<didakwa. .
Dari segi keadaan mangsa
penderaan pula, ada yang sudah
meninggal dunia dan ramai yang
mengalarni pelbagai kecederaan
serius termasuk kecacatan kekal
sepanjang hayat.
Malah kita khuatir banyak lagi
kes seperti ini mungkm sedang
berIaku di seluruh n~a, tetapi
tidak dilaporkan oleh mana-mana
pihak kerana takutatau malu.
Tak kiralah anak kandung, anak
tiri mahupun anak yang kita jaga
di pusat asuhan, satu saja
persoalan - ke mana hilangnya
'nilai kemanusiaan daJ.am diri
mereka ini?
Kenapa begitu mudah
melepaskan geram dan rasa
marah kepada anak kecil yang
. tidak mampu membalas mahupun
berbuat apa-apa.
Malah melihat kepada senario .
penderaan membabitkan bapa
atau ibu kandung pula, penulis .
mula tertanya-tanya apakah
kata-kata anak itu umpama kain
putih dan ibu bapalah yang bakal
mencorakkan masa depan mereka




serllakin tenat kerana sudah dan
sedang terpalit dengan begitu
banyak inasalah sosial seperii ini.
Tatkala kerajaan mula mencorak
pelbagai hala tuju dan pelan
tindakan untuk generasi muda •.
negara ini bagi mengambil a1ih
tal~lpuk pemerintahan bila tiba
masanya termasuk melalui misi
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Kita sangat berharap agar ibu
bapa terutama pasangan muda
jangan terlalu cepat bertindak
mengikut perasaan.
Anak itu anugerah dan amanah
Tuhan yang perlu dibelai,
disayangi, dilindungi dan dididik
menjadi manusia yang berguna






suarni isteri mana yang
tidak ada masalah, apa yang






















keluarga bahagia supaya ibu bapa
lebih sedar tanggungjawab
mereka.
Semoga dengan cara ini kita
dapat mengurangkan dan
akhirnya dapat menghentikan
terns penderaan dan kezaliman
terhadap kanak-kanak di negara
kita.
(TN50), kita dikejutkan dengan
berita sedih seperti ini,





dan kepupusan bilangan anak
muda yang berkaliber dan
berpotensi untuk digilap menladi
pemirnpin masa hadapan.
[adi semua pihak perlu bersatu
hati untuk katakan tidak kepada
perlakuan penderaan
kanak-kanak dalam apa jua
keadaan dan dengan apa iua
alasan sekalipun
Ironinya walaupun hukuman
yang ada boleh dikatakan agak
setimpal, namun kes penderaan
tetap terns meningkat.
, Mereka yang mendera
kanak- kanak sarna ada secara






hukuman peniara sehingga 20
tahun bagi kesalahan mendera,
mengabaikan dan menganiaYil -
kanak-kanak .
Jika membabitkan kematian
mangsa dera pula, sudah
semestinya berhadapan dengan
Seksyen 302 Kanun Keseksaan
yang membawa hukuman mati
kepada pesalahnya,
Kita perlu banyak fokus kepada
usaha mencegah kejadian
penderaan berlaku dalam
masyarakat kita daripada aspek
pembetulan mahupun hukuman ..
Umumnya kebanyakan kes dera
berIaku dalam keluarga yang
. porak peranda dan bermasalah,
. Konflik rumah tangga terutama .
dilihat menjadi antara punca
utama pasangan suarni isteri
melepaskan geram kepada anak.
Akibatnyaanak yang tidak
bersalah-terus rnenjadi mangsa
keadaan dan keadaan bertambah
. buruk apabila membabitkan bapa
atau ibu tiri kerana perasaan darah
daging itu mungkin sudah tidak
ada kepada mereka, .
Antara punca kontlik keluarga •
ialah masalah ketidakserasian
pasangan suarni isteri, rnasalah
kewangan yang menghinlpit
keluarga, masalah tekanan di
tempat kerja dan juga masalah
dadah membabitkan suarni atau
isteri.
Masalah dan konflik
kekeluargaan ini perIu ditangani
segera. Apa yang pasti generasi
masa depan perlu dilindungi dan
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